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JULIO L. MARTÍNEZ (Editor)
Comités de Bioética. Dilemas éticos de la medicina actual-16
Universidad Pontificia de Comillas y Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003, 195 pp.
Este libro supone un número más de una colección que iniciara y dirigiera durante muchos años Javier
Gafo. En esta ocasión, el Seminario de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas se centró en los
comités de bioética, tanto desde el punto de vista de los fundamentos de su misión como desde la regulación
legal y las experiencias prácticas de su funcionamiento en estos años en España. Los profesores Francesc
Abel y Jorge José Ferrer analizan los fundamentos de los comités de ética asistencial, mientras que Diego
Gracia, Juan Carlos Álvarez y Pablo Simón estudian la práctica de estos comités y su funcionamiento en las
organizaciones sanitarias. Inés Galende y Carlos Alonso Vedate tratan de los comités de ética en la investi-
gación clínica, y Pilar Núñez de los comités nacionales y supranacionales. Finalmente, Julio Luis Martínez
analiza las perspectivas éticas que disponen para una buena deliberación en la tarea diaria de los comités de
ética asistencial.
SALVADOR RIBAS RIBAS
Comités de Ética Asistencial en Estados Unidos. Revisión bibliográfica. Healthcare Ethics
Committees
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina, Madrid, 2003, 78 pp.
La creación de los dos principales centros de bioética del mundo en los Estados Unidos –Kennedy Institute
of Ethics y Hasting Center– impulsó la aparición de los primeros comités de ética asistencial (CEA) en el
país norteamericano. Salvador Ribas presenta en este trabajo, fruto de una beca de investigación del Institut
Borja de Bioètica (IBB), una revisión bibliográfica de la experiencia de los Estados Unidos con esta clase
de comités.
En España, desde la creación del primer comité de ética en 1975, en el Hospital Materno-Infantil Sant Joan
de Déu de Barcelona, por parte del presidente del IBB, Dr. Francesc Abel, se han creado muchos CEA en
hospitales y centros sanitarios en España. A pesar de ello, no todos cumplen la función encargada y no por
falta de conflictos éticos. Este libro puede ser de interés para todos aquellos profesionales que formen o
quieran formar parte de un CEA.
DIEGO GRACIA Y JAVIER JÚDEZ
Ética en la práctica clínica
Editorial Triacastela, Madrid, 2004, 380 pp.
La bioética española ha alcanzado ya un grado notable de madurez, que se refleja tanto en sus instituciones
como en los textos que produce. Muchos de éstos tienen un elevado nivel teórico, pero no es fácil encontrar
un manual práctico de calidad comparable a los que ya existen en la cultura anglosajona. La presente obra
tiene como objetivo pasar de la bioética teórica a la bioética integrada en la práctica clínica de los profesio-
nales sanitarios (y, muy especialmente, en la medicina de familia). Para ello, el Instituto de Bioética de la
Fundación de Ciencias de la Salud reunió, en 1999, a un grupo interdisciplinar (formado por médicos,
enfermeras, psicólogos, juristas y bioeticistas) que ha venido desarrollando este trabajo desde entonces.
El resultado se presenta en este libro. El primer capítulo expone la metodología de la deliberación moral.
Los demás se estructuran sobre casos clínicos cotidianos que suscitan preguntas éticas, cuyas respuestas se
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buscan en la teoría moral y en la legislación pertinente. Los temas planteados incluyen el consentimiento
informado; la capacidad o competencia; la confidencialidad y el manejo de la información clínica; la toma
de decisiones con el paciente menor; la limitación del esfuerzo terapéutico; el deber de no abandonar al
paciente; el uso racional de recursos; las actividades preventivas; la gestión de las bajas laborales y las
relaciones entre los propios profesionales sanitarios. La obra consigue articular el rigor teórico con el enfo-
que práctico para ofrecer una excelente introducción general a la ética clínica.
AZUCENA COUCEIRO (Editora)
Ética en cuidados paliativos
Editorial Triascastela, Madrid, 2004, 446 pp.
El desarrollo de los cuidados paliativos en España se ha venido incrementando desde hace cerca de veinte
años, pero ha tenido en los últimos tiempos un crecimiento acelerado. Tras un inicio vinculado a la oncolo-
gía, los cuidados paliativos se han extendido a muchos otros tipos de enfermedades. Hoy existen unidades
hospitalarias para estos enfermos en múltiples centros de la península y un número mayor de equipos
especializados dentro de la red de Atención Primaria.
En este ámbito, se plantean numerosos problemas éticos, que abarcan desde la denominada “ética del cui-
dado” hasta los conflictos provocados por las demandas de eutanasia. Este libro intenta elevar el nivel de
discusión sobre estos temas, con tres objetivos claros:
1. Encuadrar, histórica y filosóficamente, los conflictos éticos planteados en la relación clínica con los
enfermos terminales.
2. Ampliar, con aplicaciones clínicas prácticas, la forma de entender los cuidados paliativos en ámbitos
muy concretos: geriatría, enfermedades degenerativas, sida, entre otros.
3. Ofrecer al clínico un instrumento de trabajo que le ayude a resolver, en su contexto cultural, los proble-
mas específicos del enfermo terminal.
La editora científica del libro, Azucena Couceiro, es profesora de Historia y Teoría de la Medicina en la
Universidad Autónoma de Madrid, así como docente del Máster en Bioética de la Organización Panameri-
cana de la Salud.
LEO PESSINI, LUCIANA BERTACHINI (Coordinadores)
Humanização e cuidados paliativos
Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2004, 319 pp.
Este libro consta de dos partes fundamentales: en la primera se aborda la humanización de los cuidados en
salud; en la segunda, el concepto e importancia de los cuidados paliativos, una necesidad emergente y
urgente. Los autores centran su atención en Brasil, con toda una extensa experiencia en esta área en el
Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Lo coordinan Leo Pessini y Luciana Bertachini, pero cola-
boran veintiún autores más, todos profesionales del área de la salud con experiencia en la humanización de
los cuidados de salud y en cuidados paliativos.
Los temas de la primera parte son bastante sugerentes y atractivos: humanización del dolor en el área de
salud; ética de la humanización en los hospitales; cuidar y soñar, otra visión del acto terapéutico y educativo
a la vez; humanización de la atención en la vejez y tercera edad; en enfermos terminales o con sida; equipo
de salud y atención al morir con dignidad.
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La segunda parte se refiere a la necesidad y filosofía de los cuidados paliativos como respuesta a la obstina-
ción terapéutica; espiritualidad y cuidados en pacientes con sida, oncológicos o terminales, y, especialmen-
te, la situación actual en Brasil.
CÉSAR NOMBELA (Coordinador)
Retos de la sociedad biotecnológica. Ciencia y ética
Fundación Faes, Madrid, 2004, 336 pp.
La obra refiere cómo la biotecnología significa no sólo conocimiento de los seres vivos, sino también
posibilidad de intervenir en ellos, modificando sus características y funcionamiento de manera radical.
Nuestra sociedad se enfrenta a decisiones políticas que requieren un conocimiento claro de los fundamen-
tos científico-técnicos de la biotecnología y de sus consecuencias para el ser humano.
El catedrático y farmacéutico César Nombela coordina este libro, que reúne la visión de distintos expertos
acerca de aspectos tales como: la biotecnología como estrategia científica, el genoma humano, su impacto
en la alimentación, la manipulación genética, la investigación sobre células troncales y el progreso científi-
co en una perspectiva humanista, entre otros.
JOSÉ GUERRERO ZAPLANA
El Consentimiento informado. Su valoración en la jurisprudencia
Lex Nova, Madrid, 2004, 283 pp.
En esta obra se examina la que, sin duda, es la cuestión de más actualidad dentro del Derecho Sanitario
moderno: el derecho de los pacientes a la información y la exigencia de la prestación de su consentimiento
previo a cualquier actuación que afecte a su salud. Esta cuestión se constituye, cada vez con mayor frecuen-
cia, en el eje central de la multitud de reclamaciones que se plantean en relación con la asistencia sanitaria.
Desde un punto de vista eminentemente práctico, y tratando de lograr una exposición que sea útil y clara,
tanto para médicos como para juristas, se examinan, junto al estudio del consentimiento, sus elementos y
requisitos. Para completar el estudio, se incluye una relación de las sentencias españolas más recientes
relativas a la valoración del consentimiento, un anexo con diversos formularios que pueden ayudar a plan-
tear reclamaciones basadas en esta cuestión y, finalmente, un apéndice normativo que facilita la consulta de
la legislación dictada para regular esta materia.
MIGUEL KOTTOW Y REINALDO BUSTOS
Antropología médica
Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 2005, 298 pp.
Los dos autores de este libro son miembros del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la
Universidad de Chile. Por esa razón, unen los conocimientos de antropología con los de bioética, dejando
clara la cercanía existente entre ambos: “removiendo el estudio del hombre desde una mera descripción
científica hacia un compromiso que ha sido diversamente llamado terapéutico, empeñado en mejorar lo
existente, o activista, estudiando su objeto como un problema a modificar y sugiriendo soluciones”. “La
función esencial que se puede asignar a la antropología médica –según apuntan los autores en el capítulo
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final de este libro– es develar e interpretar los valores y las significaciones que las personas desarrollan en
torno a la enfermedad, su tratamiento y su prevención. Esta labor esclarecedora ofrece a la bioética los
conceptos necesarios para desarrollar su propia tarea de asignar, hacer respetar y fortalecer los valores que
la antropología reveló. Hay, pues, una cercanía innegable entre lo antropológico y lo ético, por extensión lo
bioético”.
Los problemas estudiados por la bioética –lo cotidiano de la medicina clínica, la salud pública, la instru-
mentalización de los procesos naturales de reproducción y muerte, etc.– constituyen un complejo material
que solicita la reflexión y el esclarecimiento también desde la antropología médica, y este es el intento de
los autores de este libro.
JULIO MARTÍNEZ, CATHERINE PERROTIN, FRANCESC TORRALBA
Repensar la dignidad humana
Editorial Milenio, Lleida, 2005, 193 pp.
Julio Martínez es doctor en Teología, profesor de la Universidad de Comillas y director del Instituto de
Estudios sobre Migraciones, en Madrid; Catherine Perrotin es doctora en Filosofía y directora del Centre
D’Ethique Interdisciplinaire de la Universidad Católica de Lyon, dedicada especialmente a las éticas apli-
cadas; Francesc Torralba es doctor en Filosofía y Letras y Teología, profesor de la Universitat Ramon Llull
y miembro del Institut Borja de Bioètica, en Barcelona.
En todas las declaraciones universales y constituciones democráticas –así como en los discursos políticos y
sociales, y en los debates bioéticos– se admite universalmente la dignidad inherente a la personalidad
humana. Sin embargo, a juicio de los autores, sólo en raras ocasiones nos detenemos a pensar sobre su
significado y su fundamento filosófico. Los textos de este volumen intentan “volver a pensar” la dignidad
humana desde la exploración filosófica y en su aplicación a los actuales debates y problemas que presentan
las biotecnologías.
DAVID C. THOMASMA Y THOMASINE KUSHNER (Editores)
De la vida a la muerte. Ciencia y bioética
Cambridge University Press, 2005.
Se trata de una publicación dirigida al público en general y con redacción muy cuidada para la fácil com-
prensión de los importantes dilemas éticos examinados. Recoge un conjunto de artículos de prestigiosos
profesores y altos cargos de diferentes universidades e instituciones de Estados Unidos, Reino Unido y
Australia sobre las cuestiones éticas tradicionales de la medicina y las planteadas por el avance de la cien-
cia. Los editores aportan un resumen explicativo al comienzo de cada artículo y un epílogo en el que
explican cuáles son los principales cometidos para el siglo XXI en lo que respecta a la bioética.
Entre los numerosos artículos que incluye la obra, en que se muestran diferentes tendencias y soluciones en
función de cada autor, destacan los que versan sobre reproducción asistida, tratamiento de enfermedades
graves en neonatos, el problema del pago de órganos de cadáveres para trasplantes, el tratamiento médico
inútil, la eutanasia y el suicido asistido, y la investigación con seres humanos y animales.
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JUSTO ZANIER Y PEDRO F. HOOFT (Directores)
Criterios de justicia en la distribución y asignación de recursos en salud. Un estudio de
campo en la ciudad de Mar del Plata
UNAM, México, 2005.
Los directores de esta investigación tienen una larga trayectoria de publicaciones en temas de bioética y de
trabajo en la Asociación Argentina de Bioética en Mar del Plata. Algunos de los temas que abordan en este
libro, junto con un buen grupo de investigadores, son: La bioética, su campo, su enlace, sus objetivos. La
perspectiva bioética. Hacia una definición de salud. Contexto bioético de justicia  ¿Existe un derecho a la
atención de la salud?  Organización de los sistemas sanitarios mundiales. Una lectura bioética de la pro-
puesta de la administración Clinton de reforma del sistema de salud. Comentario del Dr. Bob Kramer,
médico del Healt Care Consulting Services, Dallas, Texas. Exponen el trabajo de campo realizado, con las
conclusiones de la investigación.
FRANCESC TORRALBA
Qué es la dignidad humana
Editorial HERDER, Barcelona, 2005, 414 pp.
En este libro, el profesor Torralba plantea explorar el concepto de dignidad en la historia del pensamiento
occidental y analiza, en particular, la contribución de Hugo Tristram Engelhardt, John Harris y Peter Singer
al diálogo bioético contemporáneo. Discute el concepto de persona que se desprende de dichas aportacio-
nes y elabora un renovado concepto de persona en diálogo con el personalismo filosófico contemporáneo.
El autor parte de la convicción de que la palabra dignidad es uno de los vocablos más ambiguamente
utilizado en los foros de discusión bioética y se propone aclarar sus múltiples significados.
PABLO SIMÓN
Ética de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad
Editorial Triacastela, Madrid, 2005, 224 pp.
En este libro se analizan comparativamente los aspectos éticos que subyacen en los diferentes sistemas
internacionales de acreditación de la calidad de las instituciones u organizaciones sanitarias, y se emiten
recomendaciones que puedan mejorarlos o modificarlos. Las organizaciones sanitarias del futuro habrán de
ser empresas excelentes, organizaciones donde la calidad sea un elemento clave para su buen gobierno.
Este libro sostiene que este desafío, en un mundo cada vez más complejo, pluralista y globalizado, exige
una armazón ética sólida, inteligente y flexible a la vez. La ética de la organización, como conjunto de
procesos que transmiten valores a lo largo de todas las fibras de su estructura, aporta ese tipo de armazón
capaz de contribuir a la mejora continua de la calidad. Muchos de sus elementos se encuentran ya en los
diversos sistemas de acreditación o certificación de la calidad con los que cuenta el mundo sanitario.
